























































































































































































































































































仮名 経験年数 年齢 性別 所属病院の特性
A 15 年 30歳代後半 女性 二次救急
B 15 年 40歳代後半 女性 二次救急
C 13 年 30歳代後半 男性 三次救急、大学病院
D 17 年 30歳代後半 女性 二次救急
E 5年 30歳代後半 男性 二次救急
F 14 年 30歳代前半 女性 三次救急
G 23 年 40歳代後半 男性 三次救急
H 5年 30歳代後半 女性 二次救急
I 14 年 30歳代後半 女性 二次救急、大学病院、脳卒中センター有
J 14 年 30歳代後半 男性 三次救急、大学病院
K 16 年 30歳代後半 女性 二次救急
L 17 年 40歳代後半 女性 二次救急、大学病院
M 7年 20歳代後半 男性 三次救急、大学病院
N ４年 30歳代前半 女性 三次救急、大学病院
O 8年 30歳代後半 女性 二次救急
2）	 調査期間およびデータの収集方法


































































































































































【 膠着状態のひも き 】
図1 結果図：急性期病院のソーシャルワーカーの脳血管疾患の患者家族支援における役割喪失にともなう悲嘆作業過程
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Grief Work Structure Consisting of a Social Work Serving 
Process and the Role Loss Process of Social Workers in Acute 
Hospitals
Oga, Yuki
Since the 1980’s, the social circumstances around Japanese medical care have changed. The medical 
care supply system is improving efficiently and effectively. Along with this though, the crossover of the 
roles of health care professions have been improving, the difficulties felt by health care social workers 
are standing out. This study focuses on cerebrovascular disease patients and the support of their families. 
Especially in this field, the roles of health care social workers have been ambiguous. From the qualitative 
research used by M-GTA, two things have become clear.
1. The difficulty of quality and structure in the process of changing roles for health care social workers.
2. Professional support structure of the social workers.
The support structure consists of a social work serving process and a role loss process. In this dual axis 
approach each works with the other and its structure develops as double spiral. The strong support structure 
shows a universality of continuous social work service, and provision and support of patients and their 
families even when change occurs.
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